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BANDUNG, 15 Oktober 2015 - Naib Canselor Universiti Sains Malaysia (USM) Profesor Dato' Dr. Omar
Osman hari ini mengadakan pertemuan dengan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Indonesia
Profesor Kadarsah Suryadi untuk memperkukuhkan hubungan sedia ada.
Naib Canselor USM itu juga secara peribadi menzahirkan penghargaan kepada ITB yang membantu
menjayakan Persidangan Antarabangsa Kearifan Tempatan yang pertama kali diadakan di peringkat
antarabangsa khususnya di Indonesia.
"Kerjasama dan kolaborasi antara dua institusi ini akan dipertingkatkan lagi pada masa akan datang
dengan lebih melihat secara terperinci rentetan kunjungan yang diadakan ini," katanya.
Melalui kunjungan ini juga Omar berharap kolaborasi bersama ITB dapat memperluaskan lagi
jaringan USM di Indonesia dan serantau melalui perkongsian kepakaran bersama dan kali ini
kejayaan dalam pelancaran Asian Local Knowledge Network (ALKN) adalah salah satunya.
Sementara itu, Rektor ITB pula berkata, kerjasama antara USM dan ITB ini adalah suatu petanda baik
dalam memperkukuhkan lagi kerjasama antara institusi di kedua buah negara serantau ini.
"Terima kasih juga kepada USM kerana mengalu-alukan ITB untuk turut serta pada persidangan kali
ini dan juga untuk menganggotai ALKN yang merupakan satu jaringan yang baik untuk terus
memelihara kearifan tempatan," jelasnya lagi.
Yang turut hadir pada kunjungan hormat ini Timbalan Rektor (Akademik dan Hal Ehwal Pelajar ) ITB,
Profesor Ir. Bermawi Priyatna Iskandar, Timbalan Rekor (Pentadbiran Am, Alumni dan Komunikasi) Dr
Miming Miharja, Ketua Kumpulan Kearifan Tempatan USM Profesor Badaruddin Mohamed, Pengerusi
ICLK 2015 Profesor Madya Dr. Salasiah Che Lah, Penyelaras ALKN Dr. Norizan Esa dan pengurusan
tertinggi ITB.
Perbincangan turut tertumpu kepada usaha mewujudkan jaringan kerjasama mantap dalam bidang
akademik, penyelidikan dan inovasi, mobiliti pelajar dan pertukaran tenaga pakar di antara kedua-
dua buah institusi.
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